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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Magister en Administración de la Educación, se 
presenta la tesis titulada “Tutoría y logros de aprendizaje de los estudiantes del VII 
ciclo del distrito de El Agustino UGEL 05 – 2010”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre la tutoría y los logros de aprendiza de los estudiantes del VII ciclo del distrito 
de El Agustino UGEL 05 – 2010; para esto se analizaron resultados obtenidos a 
través de la aplicación de un cuestionario y del recojo de las notas obtenidas en las 
actas de evaluación de los aprendizajes de 6 secciones, conformando una 
población de 184 alumnos, a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento 
de la calidad educativa, para esto se planteó el trabajo en siete capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró la realidad problemática, el problema, la 
justificación y los objetivos; el segundo capítulo está referido a los antecedentes y 
el marco teórico; el tercer capítulo consta de las hipótesis y variables; el cuarto 
capítulo trata el marco metodológico; en el quinto capítulo se presentan los 
resultados,  las conclusiones; en el sexto capítulo consta de la discusión de los 
resultados; finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que la investigación, sea evaluada 
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La presente investigación titulada “Tutoría y logros de aprendizaje de los 
estudiantes del VII ciclo del distrito de El Agustino UGEL 05 - 2010”, está centrada 
en determinar ¿Cómo se relaciona la tutoría y los logros de aprendizaje de los 
estudiantes del VII ciclo del distrito de El Agustino UGEL 05 - 2010?; así como el 
objetivo general: Determinar la relación entre la tutoría y los logros de aprendizaje 
de los estudiantes del VII ciclo del distrito de El Agustino UGEL 05 - 2010. 
 
En cuanto a la metodología, se puede mencionar que, es de tipo básica; 
corresponde al método hipotético deductivo y el diseño no experimental transversal. 
La muestra ha estado conformada por 184 estudiantes del VII ciclo del distrito de 
El Agustino UGEL 05 – 2010, como instrumento se desarrolló un cuestionario con 
20 ítems para la variable tutoría y un registro de notas de los estudiantes para medir 
la variable logros de aprendizaje. 
 
Entre las conclusiones, se puede afirmar que la tutoría se relaciona directa y 
significativamente con los logros de aprendizaje de los estudiantes del VII ciclo del 
distrito de El Agustino UGEL 05 - 2010. 
 







This research entitled "Mentoring and learning achievements of students of the 
seventh cycle of the El Agustino UGELs 05-2010", is focused on determining how 
mentoring and learning achievements of students of the seventh cycle of the district 
is related El Agustino UGELs 05-2010?; as well as the overall objective: To 
determine the relationship between mentoring and learning achievements of 
students of the seventh cycle of the El Agustino UGELs 05-2010. 
 
In terms of methodology, it can be mentioned that it is basic type; It corresponds to 
the deductive hypothetical method and the transverse non-experimental design. 
The sample has been made up of 184 students of the seventh cycle of the El 
Agustino UGELs 05-2010, as an instrument a questionnaire with 20 items for 
tutoring variable and a record of student grades for measuring learning achievement 
variable was developed. 
 
Among the findings, we can say that mentoring is directly and significantly to the 
learning achievements of students of the seventh cycle of the El Agustino UGELs 
05-2010. 
 











La investigación centra su objeto de estudio en la determinación de la relación que 
existe entre la tutoría y logros de aprendizaje de los estudiantes del VII ciclo del 
distrito de El Agustino UGEL 05 – 2010. 
El fundamento teórico de la presente investigación incidió en la 
fundamentación teórica-práctica de la tutoría y de los logros de aprendizaje, es un 
estudio descriptivo, de diseño no experimental con una población de 184 
estudiantes del turno tarde. 
Para abordar esta investigación se ha dividido el informe en cuatro capítulos, 
que refieren lo siguiente; 
En el capítulo I: Referido a la realidad problemática, formulación del 
problema de investigación y su justificación; además de delimitar los objetivos 
generales y específicos. 
En el capítulo II: Se presenta el marco teórico que fundamenta y enriquece 
la presente investigación. 
En el capítulo III: Se tiene en cuenta la hipótesis de investigación y las 
variables que lo constituye: tutoría y logros de aprendizaje. 
En el capítulo IV: Se consigna el tipo de investigación, el diseño utilizado y 
el método, la población y muestra, técnica e instrumento de recolección de datos 
En el capítulo V: Se presentaron los resultados, la descripción y la relación 
entre las variables analizadas.  
En el capítulo VI, Discusión, se realizó el análisis y discusión de los 
resultados obtenidos. 
Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones, 
las referencias bibliográficas de la investigación. Asimismo, se adjunta los anexos 
que demuestran la consistencia del trabajo para el logro de la presente 
investigación. 
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